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か。（ 思 考・ 判 断・ 表 現 ）
（知識・理解）
○ 発表がまとめられている
か。（表現・技能）
まとめ
（８分）
○ 発表を踏まえ、発展途上国や日
本で行われている貧困削減の手
段を理解する。
○ 実際に発展途上国で行わ
れている貧困対策を紹介
し、意見と適合させる。
○ 身近にできる発展途上国の
支援が理解できたか。（知
識・理解）
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